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动画设计专业的快速发展 , 造成师资紧缺 , 不少
非动画设计专业的教师进入这一教学领域, 他们的知



















笔者认为 , 手绘基础教学可分为两个部分 : 一是
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素质永远是第一位的 , 即使在立体动画与三维动画




















































以线条勾勒形态 , 类似中国画白描线 , 但又不尽

















目前 , 手绘能力培训中存在的问题 , 涉及学生也
涉及教师。许多院校聘请社会动漫公司的专业人士兼
任教师, 这是一个好方法, 既缓解了教师的压力 , 也能
促进教学水平的提高。
动画设计专业的发展与生存, 与手绘技能基础教
育有密切关联。加强手绘技艺的培养 , 对提高动画教
学水平, 对学生未来的发展都是益事。
( 作者单位 厦门大学艺术学院)
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